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РЕФЕРАТ  
 
Дипломная работа 58 с., 2 табл., 65 источников. 
Объект исследования: теоретические и практические вопросы 
отношений в сфере контрольной деятельности. 
Цель: является комплексное изучение правовой литературы и 
действующего законодательства в области ведомственного финансового 
контроля, правового статуса Министерства финансов Республики Беларусь, 
разработка рекомендаций по улучшению деятельности государственного 
финансового контроля. 
Методы исследования: логический, исторический, системно-
структурный, сравнительно-правовой и другие. 
В дипломной работе проводится анализ разнообразных определений, 
изучаются цели, задачи, принципы финансового контроля. Исследуется 
деятельность Министерства финансов Республики Беларусь, контрольные 
полномочия в разрезе органов осуществляющих финансовый контроль, а 
также пути совершенствования. 
Результаты исследования свидетельствуют о том, что государственный 
финансовый контроль - это неотъемлемая составная часть деятельности по 
управлению государством. Существующая система государственного 
финансового контроля требует создания единых нормативно-правовых и 
методических основ осуществления. Отсутствует термин определяющий 
государственный ведомственный финансовый контроль, необходимо 
изменение законодательства, правоприменительной практики, так как 
контроль является основным источником информации для выявления причин 
нарушений, и способствует предотвращению неправомерных действий 
(бездействий) возникающих в процессе управления государственными 
финансами. 
РЭФЕРАТ 
 
Дыпломная праца 58 с., 2 табл., 65 крыніц. 
Аб'ект даследавання: тэарэтычныя і практычныя пытанні адносін у 
сферы кантрольнай дзейнасці. 
Мэта: з'яўляецца комплекснае вывучэнне прававой літаратуры і 
дзеючага заканадаўства ў галіне ведамаснага фінансавага кантролю, 
прававога статусу Міністэрства фінансаў Рэспублікі Беларусь, распрацоўка 
рэкамендацый па паляпшэнні дзейнасці дзяржаўнага фінансавага кантролю. 
Метады даследавання: лагічны, гістарычны, сістэмна-структурны, 
параўнальна-прававой і іншыя. 
У дыпломнай працы праводзіцца аналіз разнастайных азначэнняў, 
вывучаюцца мэты, задачы, прынцыпы фінансавага кантролю. Даследуецца 
дзейнасць Міністэрства фінансаў Рэспублікі Беларусь, кантрольныя 
паўнамоцтвы ў разрэзе органаў ажыццяўляюць фінансавы кантроль, а 
таксама шляхі ўдасканалення. 
Вынікі даследавання сведчаць аб тым, што дзяржаўны фінансавы 
кантроль - гэта неад'емная складовая частка дзейнасці па кіраванні 
дзяржавай. Існуючая сістэма дзяржаўнага фінансавага кантролю патрабуе 
стварэння адзіных нарматыўна-прававых і метадычных асноў ажыццяўлення. 
Адсутнічае тэрмін вызначальны дзяржаўны ведамасны фінансавы кантроль, 
неабходна змена заканадаўства, правапрымяняльнай практыкі, так як 
кантроль з'яўляецца асноўнай крыніцай інфармацыі для выяўлення прычын 
парушэнняў, і спрыяе прадухіленні неправамерных дзеянняў (бяздзеянняў) 
ўзнікаюць у працэсе кіравання дзяржаўнымі фінансамі. 
 
